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I - I N T R O D U C T I Q N  
LES HOSPICES CIVILS DE LYON ? 
Avec la Faculte mixte de mSdecine et de pharmacie, les Hospices 
Civils de LYON constituent le deuxi&me centre hospitalier rigional 
et universitaire de France. Ce Centre possede environ 10 000 lits 
r6partis dans 21 Stablissements m6dicaux. Les Hospices Civils 
de LYON possedent 10 ecoles sp6cialis6es d1inf irmieres, de 
sages-femmes et d1auxiliaires de pudriculture, des cadres de 
11Institut International SupSrieur de Formation des Cadres de 
SantS. Le personnel des Hospices Civils de LYON s1eleve d environ 
19 000 agents r6partis dans une administration dont vous trouverez 
11organigramme en annexe 1. 
II - PRESENTATION DU CENTRE DE LA DOCUMENTATION 
Le centre de documentation fait partie du service de formation, 
qui d6pend lui-meme de la Direction du Personnel et des Affaires 
Sociales. Le Service de Formation a 616 mis en place depuis 1977 
et il regroupe le service des Scoles et le service de la formation 
continue. Le Centre de documentation travaille en relation tres 
6troite avec le Service audiovisuel ou sont rSalisSs tous les 
montages audiovisuels dont dispose le Centre de documentation 
(en annexe 2 , la iplace du centre de documentation au sein du 
service de formation) 
§2D_£§1®L_E®S_utilisateurs 
Le Centre de documentation dispose d'une biblioth&que de pret 
r6serv6e principalement aux agents des Hospices Civils de LYON 
qui sont en formation ou qui prSparent un concours. 
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Cette bibliotheque possede des livres et des revues recouvront 
les besoins de toutes les catSgories de personnel des Hospices, 
personnel administrotif, para-medical, hospitalier et technique 
ouvrier. 
Pour la formation de ce personnel, les Hospices font appel a 
des intervenants ext6rieurs au milieu hospitalier, des univer-
sitaires par exemple qui ont recours d cette biblioth&que pour 
trouver les documents pr6sentant certains aspects sp6cifiques 
a 11hopital. 
Le Centre de documentation a aussi un role d1orientation et 
d1information. II possede les ouvrages de base de la formation 
indiquant qui peut faire quoi, comment, par quelles filiferes ... 
L1information contenue dans ces brochures est compl6t6e par un 
fichier "FORG" ou formation d double entrSe : Une entr6e orga-
nismes de formation, une entree themes des diff6rentes actions 
proposSes par ces organismes. Environ 200 organismes sont ainsi 
recenses parmi lesquels 90 % sont situSs dans la rSgion 
Rhone-Alpes. Ce fichier pourrait etre facilement automatisS. 
Les_mo^ens 
Des sources d1information diverses sont disponibles pour les 
utilisateurs au Centre de documentation : livres, pSriodiques, 
dossier$ moyens audio-visuels. 
Pour les dossiers, on en distingue trois types : 
- les dossiers de presse : les articles de quotidiens ayant 
rapport avec la formation continue ou le secteur hospitalier 
sont photocopies, puis introduits dans un classeur avec un 
rangement chronologique d 1'int6rieur de chaque thfeme et 
pr6sent6s en premier les documents les plus rScents. 
- les dossiers "a priori" : Ils concernent en g6n6ral les sujets 
d1actualitS : la documentaliste les constitue lorsqu1elle estime 
que le sujet est trfes intSressant, et a de fortes chances d1etre 
demandS. Ce sont donc, comme leur nom 11indique, des dossiers 
Stablis d priori, avant 
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- les dossiers recherche qui rie sont etablis qu' apr^s une demande 
explicite d1un utilisateur. 
L®E_E?°X®0E_2Hdi°ZXisuels : 11 s sont de plusieurs types. 
. les diapositives 
. les montages (sonores ou non) 
. les films 
. les video-cassettes 
. les cassettes son 
. les bandes magnStiques 
. les transparents 
Ces documents audio-visuels, supports de la formation, sont 
congus et realises en g6n6ral au service audio-visuel. Cependant, 
lorsqu1un montage ou film correspondant aux besoins existe d6ja 
d 11extSrieur, i1 est achet6 ou lou6. 
L1int6gration de ces moyens audio-visuels au syst&me informatique 
existant aux Hospices Civils de LYON, constitue le thdme meme 
de mon stage. Cependant, je commencerai par pr^senter la mSdia-
theque, le systfeme automatique aux Hospices Civils et enfin voir 
les conditions d1int6gration de ces nouveaux supports que sont 
les films et les vidSo-cassettes. 
III - LA MEDIATHEQUE 
E5ESENTATI0N 
La mSdiathdque des Hospices Civils de LYON est constituSe de 
documents de diffSrents types. Les seules images, pour 11instant 
index6es, sont les diapositives. On en compte actuellement 
32 800. Le Centre dispose en outre de 46 vid6o-cassettes, 3 films 
16 mm, de 27 "diapo-cut sonores et diapo-fondu sonores, de 
5 diaporamas, de 2 enregistrements cassettes et d1autres documents 
particuliers en nombre restreint qui sont des transparents. 
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Tout ce fond audio-visuel est enregistr6 dans un cahier d'enre-
gistrement comportant le numSro d1enregistrement, le type, le 
titre, la rSalisation, c'est-a-dire le service qui en o fait 
la demande ou bien les differentes chaines de la telSvision si 
c'est une copie d'un film passe a la telSvision ; la date de 
r6alisation, la cote et le nombre d1exemplaires. 
ELABORAJION 
Les documents audio-visuels du Centre de documentation ne sont 
r6alises par le r6alisateur du Service de Formation que sur 
demande du personnel des Hospices Civils de LYON. Ce personnel 
peut etre un chargS d1enseignement dans une Ecole ou un respon-
sable d'un service hospitalier desirant rSaliser un programme 
de formation continue ou pour prSsenter de nouveaux matdriels 
ou des techniques de soins. 
La documentaliste v6rifie que, dans son fonds documentaire, rien 
ne correspond au souhait d6fini par 11utilisateur et c'est d ce 
moment que le r6alisateur prend contact avec l'6quipe ou la 
personne qui en a fait la demande. Le rSalisateur se rend sur 
les lieux des prises de vues, il se fait prSciser par les sp€-
cialistes ce qui doit ressortir de 1'ensemble des documents, 
il discute de la conception du montage, participe au scdnario 
et exScute les prises de vue. Le montage, la sonorisation sont 
r6alis6s dans le laboratoire d1audio-visuel du Service de 
Formation. 
CLASSEMENT_z_S!OCKAGE 
Le stockage pose de grands probldmes d la documentaliste, le 
Centre est tr6s exigu, car constitu6 d'une seule pi6ce ou rayon-
nage pour livres et revues, armoires et tout le mat6riel audio-
visuel s1entremelent. 
Tous les documents du service sont stock6s au Centre de docu-
mentation. Les montages vid6o-cassettes, les films sont regroup^s 
et rang6s et pour chaque type de document par ordre chronologique 
de leur cote d1enregistrement qui correspond d 1'ordre chronolo-
gique de rSalisation. Chaque document porte au dos de son embal-
lage protecteur, son numSro et son titre. 
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Les diapositives quant a elles, presentent un classement 
particulier qui favorise leur recherche apres interrogation. 
Les diapositives sont classSes dans de grands dossiers sus-
pendus numSrotSs chronologiquement et portant le theme. Par 
exemple : le dossier 161, sondage v6sical, sera le 161 &me 
dossier portant un certain nombre de diapositives relatives 
au sondage visical. Ces dossiers sont de grands etuis plats e 
plas tique transparent dits "panodias". Ces panodias sont 
segmentSs en quatre rangSes de cinq alvSoles dont chacune 
est destin6e a recevoir une diapositive. Ces panodias sont 
suspendus grace d une tringle glissie dans une fente longi-
tudinale pr6vue d cet effet. Chaque panodia contient 
20 diapositives group6es par th^me (voir annexe 3) 
A 11int6rieur de chaque panodia, chacune des images est 
num6rot6e de fagon a etre imm6diatement extraite du stock 
des que 1' interrogation au terminal donne en rSponse son 
numSro d'identification. 
CONDITIONS_DE_PRET 
Les documents et le mat6riel de projection sont pret6s aux 
etablissements et ecoles des H.C.L. (*) pour les formations. 
Les demandes de pret aussi bien des documents que du matSriel 
sont faites aupres de la documentaliste un mois avant la 
date de projection. 
Pour les 6tablissements et 6coles extdrieurs aux H.C.L., 
seuls les documents audio-visuels sont pret€s sous rSserve 
d1un accord 6crit entre la direction de 116tablissement ou 
de 11Ecole et le directeur du Service de Formation. Les frais 
de port sont a la charge du demandeur. Les fiches analytiques 
peuvent etre consult6es au centre de documentation. 
(*) H.C.L. ... HOSPICES CIVILS DE LYON 
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t^ATER I EL_ AUDIO-VISUEL : il est compose de : 
- 2 projecteurs diapos de type caramate 3300 
- 3 malettes contenarit chacune un projecteur diapos et un 
magn6tophone d cassette, 1 magnetoscope VHS, 1 t6l6viseur, 
ainsi qu1un projecteur 16 mm. A ce mat6riel s1a joute une 
tSlecommande de recherche de sSquences NV-A 800. 
L1acquisition de cette t6lecommande et 11importance grandis-
sante de 11utilisation de 1'audio-visuel par les responsables 
ont dScidS 1a responsable de la mediathdque a enviser 1'auto-
matisation du fonds de films et vid6o-cassettes aprfes celle 
des diapositives entreprises depuis 1979. La multiplicitS 
des lieux de stockage et la fr^quence grandissante de la 
recherche iconographique sur thfemes sont d1autres motifs 
d1automatiser. En effet, le service de formation n1est pas le 
seul au sein des H.C.L. d r6aliser et a stocker des documents 
audio-visuels. Les cellules A.V des R.P. (*) du Service 
Informatique, ainsi que les ecoles des H.C.L possfedent leur 
propre fonds et leurs propres techniciens. II ne faut pas 
out>lier les avantages Snormes offerts par cette automatisatio 
- Elle permet : une 6conomie de prises de vues avec la possi-
bilit6 de retrouver la ou les sSquences concernant un thfeme 
ou un plan de film correspondant exactement d un acte m6dical 
ou technique. 
- Un gain de temps. 
- Une meilleure et totale connaissance du fonds documentaire. 
~ Un meilleur accfes et une exploitation plus globale. 
- une information plus fiable. 
Ces avantages seraient davantage am6lior§s si la saisie, 
11entr6e et la correction des documents se faisaient en temps 
r6el et si de meme la gestion des prets 6tait automatis6e. 
(*) A.V. des R.P. : Audio-visuelles des Relations Publiques. 
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IV - PRESENTATION DU SYSTEME AUTOMATISE AUX H.C.L. 
La premi&re 6tope de I'automatisation de la m#diath6que a 
6te 11Slaboration d1un Th6saurus. Ce fut un travail de colla 
boration entre les Ecoles d'Infirmieres et le Service de 
Formation qui se sont partagis les specialitSs mddicales 
et se sont attachis pour chacune d1elles a degager les terme 
essentiels et courament utilisds. 
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Une stagiaire du D.E.S.S. informatique documentaire du 
Centre de Documentation, de Mars d Juin 1978, avait mis au 
point une ossature du ThSsaurus, autour de laquelle s1arti-
culent les diffSrentes unit6s soumises par les Scoles. 
L1indexation est realisee sur un bordereau de saisie ou 
chaque document est caract6ris6 par des critferes traduisant 
sa date de realisation et son rSalisateur, sa nature et son 
contenu essentiellement. 
La saisie et la correction se font en temps differe, d' oCi 
le grand handicap du systfeme. Seule la recherche des docu-
ments se fait en mode conversationnel par interrogation au 
niveau du terminal du Centre de la documentation. 
Les rSsultats des recherches effectuSes et les indexations 
(la base contient 4 769 enregistrements), montrent une 
inadSquation du logiciel S 0 S du Service informatique 
pour 1'application documentaire. 
PRESENTATION DU BORDEREAU 
Le bordereau actuellement utilisi, a €t€ mis au point par 
les diffSrents sp6cialistes int6ress6s : la documentaliste, 
le r^alisateur audio-visuel et les informaticiens, d partir 
de toutes les caracteristiques qui ont €t6 jug^es par eux 
comme reprSsentant le plus compldtement le document. 
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A choque caracteristique est associe un critere cod6 a partir 
duquel 11utilisateur pourra interroger. 
Chaque bordereau est constituS de trois grandes zones : 
. zone des criteres autres que mots-cl6s 
. zone des mots-cl6s 
. zone emprunt (voir annexe 4. Le r^pertoire des criteres et 
et des caracteristiques correspondantes par ordre alpha-
bStique, par ordre d1apparition a 116cran et par ordre de 
lecture d1un bordereau ). 
Zone des crit&res autres que mots-cl#s 
Chaque diapositive est identifi6e par un numSro sur 
11 carac t^res : 
- 2 caractlres : code nom du photographe (initiales) 
- 6 caracteres : date de rSalisation se rSpartissant en 
2 caractferes pour les 2 derniers chiffres de 11annSe de 
rSalisation, 2 caract^res pour le mois et 2 caracteres 
pour le jour. 
- 3 caract6res : numSro de la diapositive dans le panodia. 
- numSro de rangement correspondant au num6ro du panodia 
contenant la diapositive : 3 caract&res, 
- demandeur : 3 caractferes 
- type de document : 3 caracteres 
- nature du document : 3 caract&res 
- qualitS (nom ou couleur du document) : 1 caractlre 
- position H (hauteur) V (verticale) : 1 caractere 
- identit6 du document (rSalisation, diapositive composSe, 
vue r6elle ext6rieure ou aerienne : 3 caract^res. 
- zone d1indexation libre : 30 caractferes zone sur laquelle 
malheureusement on ne peut interroger. 
- gestion : 3 caractferes 
- stockage : 3 caractferes 
- qualit6 du document (copie ou original) : 1 caractere 
- nombre de copies de la diapositive dans le stock : 2 carac-
tferes. 
MEDIATMEQUE U.o.v.cl 1 1 
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Zone des mots-cles 
Le bordereau permet 14 mots-cl6s dont seuls les codes figuren 
a 11 indexation. Chaque mot cl6 peut atteindre 9 carocteres, 
mais le service informatique exige de le limiter d 7 carac-
tferes de fagon a diminuer les probalilites d1 erreur tant 6 
11 <§criture qu 1 a la perf oration . D 1 ailleurs, ces 14 mots-cl6s 
pour indexer le contenu d1un document sont rarement employSs 
en entier. Cependant, le systeme n1admet pas des descripteurs 
associ6s et le meme mot-cl6 ne peut figurer deux fois sur 
un meme bordereau. 
Zone emprunt 
Cette zone n1a jamais 6t6 utilisee, puisque le pret n1est 
pas automatisS. C1est une zone inexploitable, puisqu1un 
seul utilisateur peut y figurer. Avec son automatisation, le 
nom de 11emprunteur sera effac6 apr6s chaque retour de pret. 
LE THESAURUS 
Le th6saurus, outil essentiel de 11indexation, ddlimite les 
termes du langage documentaire d utiliser pour repr6senter 
le contenu du document pour le classement et la recherche 
dans le systfeme documentaire. 
Deux versions sont disponibles en consultation sur listing 
produits par le service informatique (voir annexe 5).: 
~ une 6dition tri<§e sur les libellis des termes pr<§fSrentiels 
et des synonymes. les termes pr6fSrentiels d#finis dans le 
thdsaurus sont 6dites par ordre alphabStique de leur libellS 
chacun 6tant pr6c6d6 de son code et 6ventuellement suivi de si 
synonymes. 
Le libell6 de chaque synonyme apparait Sgalement d sa place 
alphab6tique avec au-dessous la mention "voir" suivie du 
code et du libellS du terme prefSrentiel. 
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- une 6dition hierarchisde, reproduisant la structure 
hierarchique cre6e par des d6calages verticaux de debut 
d1impression sur la ligne, selon le niveau hiSrarchique des 
termes pref6rentiels. Cette edition est triee sur les codes : 
les termes pref6rentiels d1un niveau donn6 apparaissant selon 
1'ordre alphabetique des codes. 
Cette version traduit donc aussi bien les relations de 
synonymie, de meme que les relations hierarchiques : 
g6ne riques, sp6cifiques. 
L1INDEXATION 
Les images sont examinSes attentivement afin de noter tous 
les Slements descriptifs et qui seront indexes par des 
mots-cl6s existant dans le thesaurus. L1on s1apergoit cepen-
dant que de nombreux d6tails concrets et importants ne 
peuvent pas etre dScrits par les mots-cl6s du thesaurus : 
c'est ainsi que la zone libre du bordereau (cases 39 d 68) 
revet une importance capitale. Cette zone permet d1exprimer 
ce qui n1a pas pu etre dit avec les mots-clSs et donne donc 
la possibilitS de mieux identifier une diapositive d1autres 
qui sont a peu prfes semblables. L1indexation d1une image 
simple d priori est en fait tr&s complexe et s1avere beaucoup 
plus difficile que celle d1un document 6crit. On d6crit faci-
lement 11id6e g6n6rale d1un texte, par contre, sur document 
audio-visuel, certaines attitudes et d6tails sont difficiles 
d traduire avec des mots seuls, sans liens. 
Cependant, cette difficultS est en partie r6solue en res-
pectant a 11indexation un ordre pr6cis pour les mots-clSs. 
Les caractdristiques d6finies d 11origine de 11utilisation 
du logiciel dans 11application audio-visuelle offrent un 
nombre d6fini de termes possibles pour remplir le champ 
correspondant a chaque critfere. Pour 11indexation donc, on 
est guid6 par cette partie technique. L1absence de la cons-
truction syntaxique traduisant pleinement une action, devra 
etre am6lior6e dans notre nouvelle grille d1indexation par 
11extension de la zone libre. 
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II faut noter, des d present, une particularit6 du logiciel 
qui est un grand handicap pour la recherche documentaire. 
Pour 11indexation des images, on indexe le ou les sujets 
principaux, puis les 6l6ments de detail. Cet ordre est 
respect6 a 11Scriture des codes des mots-clis sur les 
bordereaux. Cependant, chaque dossier selectionnS, visualise 
sur 11ecran, 6dite les descripteurs par ordre alphabStique. 
II devient aussi difficile, pour certains dossiers, d1avoir 
u n e  i d 6 e  d e  1 ' u s a g e  q u e  c h a c u n  r e p r 6 s e n t e  ( v o i r  a n n e x e  6 )  
SAISIE ET CORRECTION 
Les bordereaux sont envoySs au service informatique. 
La saisie des bordereaux se fait donc en temps diff6r6. Le 
Service informatique passe sur support carte chaque dossier 
et en fait la perforation et 1'enregistrement dans le fichier 
audio-visuel. On obtient ainsi une base de donn^es accessible 
dans son entfer, a partir de tous les terminaux des cellules 
audio-visuelles. Les bordereaux sont envoy6s ensuite d la 
cellule documentaire accompagnes du listing d'erreurs. 
L'erreur pouvant provenir soit au niveau de 1'indexation, 
soit au niveau de la perforation. Ce systfeme en diff6r6 
retarde 11exploitation effective des documents qui ne peut 
se faire qu'aprds un d6lai minimum de 2 mois apr&s leur 
indexation. 
L'INTERROGATION 
L interrogation se fait en temps reel, d partir des carac-
t6ristiques difinies, grace d un logiciel de silection 
standard mis a 1a disposition de 1'application audio-visuelle 
on peut retrouver tous les dossiers d1 indexation des document 
r^pondant a un ou plusieurs crit6res de s6lection li6s entre 
eux par des opSrateurs logiques. 
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Le mat6riel est un iriscope 400 de la Societ6 C.I.I. 
Honeywell Bull, comprenant un ecran de visualisation, un 
clavier et une imprimante a impression continue. Sur 1 16cran, 
le curseur est mat§rialise par une ligne de tirets. 
Le clavier peut etre d6compose en 3 parties : 
- la partie centrale avec les touches blanches, de caract6res 
visualisables et quelques touches grises de fonction 
- la partie auxiliaire qui comprend 12 touches grises de 
fonction (envoi message, impression page etc . .. ) 
- partie numSrique. 
L'INITIALISATION 
C'est avec des grilles que le dialogue s16tablit, la premiere 
des grilles qui apparait sur 116cran est la grille "choix de 
processus" pour 11 obtenir, on frappe sur le clavier les 
caractferes I,T,R,M, qui est 11abrSviation de 11initialisation 
des terminaux. 
II existe 20 processus dont deux "s61ection de dossiers"et la 
"visualisation de la m6diath6que"sont reserv6s d 11application 
audio-visuelle (en annexe 7, la grille de processus et la 
sSlection). 
ENTREE DES CRITERES 
Pour la sSlection des documents prSsents dans le fonds et 
index6s par un crit&re, on frappe dans la premi&re zone de 
la ligne d1interrogation pr6sente, le code du descripteur 
suivi de PR dans le champ op6rateur, dans le cas contraire, 
on frappe DES et AB (voir annexe 8) 
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- les crit&res, autres que mots-cles s'obtiennent par la 
dSsignation du critere defini dans le rSpertoire. On peut 
lister a 1'ecran les differents critdres et leurs carac-
teristiques correspondantes (voir annexe 9) 
- les criteres, de types mots, s'obtiennent soit par le 
code du mot-cl<§ en designant DES* suivi du code du 
mot-cl6, soit par les premiers caracteres du libell£ du 
mot-cl6, en frappant DES/ suivi de cette premi&re fraction 
du descripteur. Ainsi, par ce moyen, on peut savoir au 
cours d'une recherche, si un terme sur lequel on voudrait 
s6lectionner fait partie du th6saurus pour une modification 
6ventuelle (voir annexe 10) 
- La logique de recherche ne permet que la combinaison de 
deux opSrandes. Les opSrateurs utilis^s sont les booleens : 
ET, OU, SF (sauf) EX (union exclusive) 7 
- L1interrogation avec la touche "envoi message" donne la 
meme grille s^lection de dossiers avec sur la ligne d'inter 
rogation prec6dente les libell6s des critferes d'indexation 
ou des mots-cl6s suivi du nombre de documents r^pondant d 
la question (voir annexe 11) 
NUMEROS DES DOCUMENTS SELECTIONNES 
Les numdros d1identification des 13 premiers documents 
sSlectionnes s'obtiennent en coohant "X11 dans la case 
"EXEC" de la grille. Si on d6sire obtenir les numSros suivants 
on frappera la touche "ENVOI" du clavier. 
Le dStail du dossier d'indexation de un ou de plusieurs 
documents s6lectionn#s, s'obtiennent en cochtint la case 
correspondante d son ou leurs num6ros (voir annexe 12) 
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VISUALISATION DIRECTE 
Lo visualisation directe des dossiers selectionnes s1obtient 
en cochant "V" dans la case "EXEC" de la grille. Par la 
touche "envoi message", on obtient en retour du central, le 
contenu des dossiers un par un par ordre chronologique de 
leur entr6e dans le fondsqui correspond d 11ordre croissant 
de numSro de dossier (voir annexe 13). 
La liste des criteres s1obtient aussi, si 11on ne connait 
aucun critfere, en frappant "?" et PR dans la ligne d1inter-
rogation (voir annexe 14). 
La zone FP (fin de processus) et la zone FT (fin de transac-
tion) sont des zones particuliferes communes aux grilles 
initiales des 2 processus. 
En cochant la zone FP, on provoque la r6initialisation du 
processus avec 1'ecran vierge. 
Le theme de mon stage : comment integrer une analyse d1image 
animee dans le systeme automatisS, utilise aux H.C.L., 
recherche d1unitS de r6fSrence, adaptation de 1'auto search 
controler soulfeve 3 points dont le premier a 6te deja d6ve-
lopp6 : 
- 1'6tude du syst&me automatis^ utilisS aux H.C.L. 
- la recherche d1unit6 de r6fSrence pour 11image anim6e 
(film, vidSo-cassette) 
- 11adaptation de 11auto search controler. 
Le systfeme des H.C.L. n1est pas sans ambages, raison pour 
laquelle nous 6tudierons les limites et critiques de ce dernie 
avant d'aborder les deux autres points. 
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CRITIQUES ET LIMITES DU SYSTEME 
Deux possibilites avaient et6 envisagees pendant le stage: 
La premidre : adapter un logiciel documentaire et pour cela 
MISTRAL a ete proposS, mais un responsable du service 
informatique des H.C.L. devait nous faire remarquer que le 
matdriel existant sur place n'6tait pas compatible avec 
MISTRAL ; le terminal du service de formation, donc du 
Centre de documentation, travaille en mode message, c'est-
a-dire qu'il regoit de 1'ordinateur les messages sous forme 
6cran alors que MISTRAL travaille en caract6res ou lignes. 
Un changement de mat6riel n'6tait pas envisageable, en tout 
cas pas pour le moment. La seule solution restante, c'etait 
d'adapter le logiciel existant au service informatique en 
tenant compte de toutes les exigences dSja soulignSes : 
a savoir que le syst6me ne permet ni la saisie, ni la correc-
tion en temps r6el. II ne permet pas non plus d1interroger, 
sur la zone libre, partie qui, sur 1'Scran, permet d l'uti-
lisateur d'avoir une id6e pr6cise du contenu d'un document. 
Les descripteurs sortent par ordre alphabetique lors de 
11interrogation. Cette interrogation ne permet que la com-
binaison de 2 critSres a la fois, contrairement d MISTRAL. 
Le probl&me de coGt, de manque de personnel, des contraintes 
du logiciel existant, nous limiteront a des propositions, 
d'autant plus qu'un responsable du service informatique, que 
nous avons rencontrS la documentaliste et moi, nous avait 
confirm6 qu'aucune application informatique ne serait possible 
d'ici la fin de mon stage. 
V - PROPOSITIONS POUR L'INTEGRATION DES IMAGES ANIMEES 
Recherche_d^une_unit6 de r6f6rence 
Cette refSrence ne peut etre que la s6quence ou le plan, 
unitis qui doivent correspondre d un acte midical, paramSdical 
ou technique, donc d un acte p6dagogique important pour la 
formation du personnel hospitalier. Nous avons essay6 de 
d6terminer ces unitSs en visualisant tous les films et vidSo-
cassettes (en annexe 15 la liste des f i1ms et vid6o—cassettes ) 
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II est impossible de fixer au depart cette r6ference. Le plan 
offre la variable visuelle la plus longue, la plus prdcise, 
qui correspond a un acte ou a un geste bien defini. La s6-
quence quant d elle, sera constituee de tout un lot de gestes, 
d1actes, de scenes concernant un sujet, un th£me bien pr6cis. 
Les d6coupages en plans et/ou en s6quences d1un film d6pendron 
du sujet et des objectifs a atteindre. Le plan comme la 
sSquence sont des unit6s comprises entre deux valeurs num6ri-
ques de dSbut et de fin, d1ou 1'importance du nombre de carac-
t6res pour le stockage. 
L^auto_search_controler_NVA_800 : 
C'est une t6l6commande de recherche d1 unitS de r6fSrences, 
qui permet 1'identification numSrique par secondes de la 
position de 1'image sur la bande pour acceder rapidement a 
11endroit voulu en marche-avant ou arri&re. Les programmes 
peuvent aussi se succ&der sur une cassette VHS avec la possi-
bilit6 de les retrouver avec pr^cision. La t6l6commande de 
recherche de sSquences NVA 800 permet de diviser une bande 
video enregistr6e en sequences ou en plans librement choisies 
pour en faire la recherche et la lecture grdce aux donn6es 
de positionnement horaire : 3 exemples de dScoupages de 
trois bandes video-cassettes : 
"Dela fatalit# d la foute" : 2 s6quences 
1) causes de 11escarre : 1 sSquence 
2) prSventions : 1 s^quence 
"Les brOles" : 2 plans, 3 sSquences 
1) statistiques des brOlSs : 1 plan 
2) table ronde avec des sp6cialistes et des anciens 
brul6s : 1 s6quence 
3) reportage sur le transport des brul6s : 1 s6quence 
4) traitement, surveillance : 1 s6quence 
5) matdriel utilis6 : 1 plan 
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"Parapl6gie" (lere partie) 1 plan, 6 sSquences 
1) transport par h61icopt6re du traumatis6 medulaire : 
1 sSquence. 
2) accueil et installation en chambre du blesse : 1 siquence 
3) toilette et premiers soins du malade : 1 s6quence 
4) Alimentation du malade : 1 sequence 
5) r6adaptation du malade : 1 sSquence 
6) Pupitre pour lecture du malade : 1 plan 
7) soins du malade : 1 sequence 
Les decoupages sont arbitraires et peuvent se moduler d tout 
moment suivant les besoins. 
La dur6e d1 un vidSo cassette varie d1une demi-heore d 
trois heures, soit 1800 secondes d 10 800 secondes. Ainsi, 
pour un plan aussi bien que pour une s6quence, il faudra 
pr£voir 10 cases de stockage dont 5 caract&res de position 
de d6part, 5 caracteres de position de fin. 
Dans la cassette parapl6gie l£re partie, la s6quence "Soins" 
durera de la 1 058£me seconde d la 1 1036me seconde. 
Le plan "lecture du malade" durera de la 1056eme seconde d 
la 1058eme seconde. 
L1 auto search controler permet ainsi de ne pas avoir d faire 
d6filer toute la partie pr6c6dente, mais d1arriver directement 
a la partie voulue correspondant aux secondes de depart, au 
temps d16coulement. L1inconv6nient de ce syst&me, c1est qu 1 il 
ne permet pas un arret automatique de la fin de la s^quence ou 
du plan et ce sera a 11utilisateur de faire ce travail d1arret 
d1ou tout 11avantage de 1'quto search controler NVA 859 qui 
permet une programmation automatique et dont 1'achat est pr6vu 
Une fois le dScoupage r6alis6, il s 1 agit d1indexer ces dif-
ferentes unites. II s1agit d1une ou plusieurs images donc 
une indexation tr&s proche de celle des diapositives. 
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Indexer le contenu de cette succession d1images est une ope-
ration difficile, ajout6e a ceci 11impossibilit6 avec le 
systfeme existant d1utiliser une construction syntaxique tra-
duisant pleinement 11action. La suite seche de mots-cles 
pour les dScrire occasionnent une perte d1information oonsi-
d6rable, d1ou toute 11importance de la partie indexation 
libre. L1 indexation doit etre men6e en pensant. au contenu des 
questions pour lesquelles on souhaiterait obtenir en rSponse 
finale le document pr6sent. Cependant, le thSsaurus du centre 
de documentation permet une indexation assez fine parce que 
constamment mis d jour etrecouvrant tous les domaines m6dicaux 
para-m6dicaux et techniques. 
Dans la perspective de 11utilisation d1une seule grille de 
saisie, aussi bien pour les diapositives que pour les images 
animdes, on apportera les modifications dans les diffdrentes 
zones. 
y°di£i£2ti2Q_d20s_la_zone_de5_criteres_autres_gue_mots^cles 
On distingue deux sous-parties : 
- le numSro d1identification qui permettra d la documentaliste 
de savoir, d1emblee, le type de support qui r6pondrait a une 
interrogation : d savoir si c1est un film ou une diapositive; 
son lieu de stockage, son annSe de rSalisation, le numSro 
du film ou le numero du panodia, le num6ro de la s6quence 
ou du plan ou le numSro de la diapositive dans le panodia. 
En effet, chaque film sera constitu6 d1un nombre de sSquences 
ou de plans. 
- les ddnn6es qui sont des crit&res non moins importants 
demand6s par les r6alisateurs lors de la mise en place du 
bordereau, sont a conserver meme si du point de vue purement 
documentaire, leur n6cessit6 n1est pas 6vidpnte, telle la 
position horizontale ou verticale, la nature copie ou original 
dont la connaissance est prScieuse pour rSaliser un montage 
harmonieux et de meilleure qualit6. 
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Ces donn6es s1articuleront ainsi : 
- Identit6 du photographe 
- demandeur 
- nature du document 
- redlisation 
- couleur 
- position 
- gestion 
- copie ou original 
- position depart 
- position fin 
A 11indexation de la diapositive, seules les zones position de 
debut et position de fin seront a vide. 
Pour la s6quence comme pour le plan du film ou de la vidio-cassette 
ce seront les zones "Nature photo", "position", copie ou original. 
?ildessous£_la_r§gartition_en_caracteres_de_cette_zone 
numSro d1identification propre d chaque document rSparti 
sur 14 caractferes. 
Crit&res Lieu de s tockage 
Type de 
document 
i Annee de } 
realisatioijj 
NumSro 
rangement 
Num6ro 
document 
3 car. 3 car. 
t i t i i t 2 car. } 
i i 
4 car. 2 car. 
Nombre de 
caract6res 
Donnies rSparties sur 26 caractferes 
- identit6 photographe : 3 car. 
- demandeur : 3 car. 
- nature phctc : 3 car. 
- rSalisation : 3 car. 
- couleur : 1 car. 
- position : 1 car. 
- gestion : 3 car. 
- copie ou original ; 1 car. 
- position de dSpart : 5 car. 
position fin : 5 car. 
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Modifications daris la zone mots-cles 
Pour 11indexation des diapositives, le nombre de 14 mots-cl6s 
est rarement atteint et sera donc correct pour 11indexation des 
autres documents audio-visuels, tels les plans et s^quences de 
films. 
A 11interrogation, les descripteurs apparaissent dans 1'ordre 
alphabStique donc le groupement des descripteurs "en prise de 
vue" "lieu" - "personnage sujets" - "d6tails" ne parait superflu 
d1 autant plus que ces groupements des descripteurs ne correspon-
dent pas d des champs diff6rents des enregistrements du fichier. 
Le fait de ne pouvoir coupler que deux descripteurs lors d1une 
interrogation, repr6sente un gros handicap, d1autant plus que 
11on ne peut employer deux fois le meme mot-c16 lors de 11indexa-
tion. 
Deux solutions pourraient palier cet handicap : 
- donner un indice a chaque mot-cl6 et ainsi deux mots-cl6s ayant 
le meme indice seraient li6s. Mais cependant, cet indice ne peut 
etre qu1alphab6tique. L1exemple d'un plan de film montrant un 
enfant malade couch6 dans son lit entour6 de deux infirmiSres 
11une assise, 1'autre d6bout, on aura : 
| Enfant | { couche | | infirmi6re | | un | | debou t i 
{ infirmi6re | { deux { { assises { 
Cette solution entraine un probl&me de stockage d16criture infor-
matique. 
- pr6voir entre chaque mot-cl6, un caract^re unique non plus pour 
un indice, mais pour un signe de liaison, tel le tiret. 
11exemple pr6c6dent donnera ainsi : 
t Enfant { { couche | { infirmi&re j  / - { | debout { { infirmiere t 
i ~ i { assise | 
On opterait plutot pour cette seconde solution qui poserait moins 
de probl&mes d16criture. 
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Cette am6lioration s1avere d'autant plus indispensable, que la 
restitution a 1 1 interrogation des mots-cl<§s par ordre alphab6tique 
rend Squivoque 11id6e que 11on peut se faire du contenu do document 
Elle permettra de savoir que : 
- 1'enfant est couch6. 
- l'une des infirmieres est debout. 
- 1'autre infirmi^re est assise 
pr6cision trds importante pour 11utilisateur. 
Modifications dans la zone libre 
Cette zone constitue la partie la plus importante pour 1'utilisateu 
Elle rSv6le de plus le contenu du document pour des raisons deja 
citSes (absence de syntaxe dans 11indexation, Ordre alphabStique 
des descripteurs lors de 11interrogation). On 6tendra cette zone 
a deux lignes de 30 coractferes chacune pour permettre une meilleure 
description, mais aussi pour garder une taille raisonnable pour le 
th6saurus. 
Modifications dans la zone emprunt 
Dans la perspective d'une gestion informatis6e du pret des document 
cette zone sera laissSe telle quelle, elle sera remise d blanc au 
retour du document empruntS. 
Dans le thesaurus, d la table de description des variables : 
variable de type libellS identitS du photographe, il conviendra 
de pr6voir les codes FR 3 - A2 - TF1 pour les films recopi6s d la 
t6l6vision. Pour l'6criture, les cases de stockage nScessaires sont 
disponibles. Ce sont des donnSes int6ressantes pour connaitre 
1'origine des films (voir annexe 16 : la nouvelle grille). 
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C O N C L U S I O N  
Durant le stage, j1ai pu me rendre compte de 11importance et de 
11urgence d1informatiser tous les supports audio-visuels du fait : 
- de la croissance sans cesse grandissante de la demande des 
documents audio-visuels par les utilisateurs de plus en plus 
nombreux, qui a pour effet une realisation croissante de ces 
documents. Aussi est-il important pour le centre de documentation 
de disposer de son propre logiciel documentaire type MISTRAL. Le 
temps de recherche serait am6lior6 et les rSsultats de meme. 
A d£faut, adapter le logiciel existant au service informatique 
en tenant compte de toutes les exigences d6jd expos6es : 
- disposer des mots-cl6s dans 1'ordre strict de l'indexation et 
non plus de fagon alphabStique. 
- possibilitS d'interroger sur la zone libre. 
- interrogation sur plus de 2 crit6res a la fois. 
- saisie et correction en temps r6el. 
- possibilit6 d'employer deux fois le meme mot-cl6. 
Cependant, avec la mise en application imm6diate de la nouvelle 
grille de saisie qui a 6t6 6labor6e et 11utilisation de 1'auto 
search controler A 800, le Centre peut esp6rer obtenir de meilleurs 
r6sultats dans la gestion et 1'exploitation de son fonds audio-visu 
L'achat pr6vu de la tel6commande de recherche sequences et plans 
et de programmation NVA 850, aidera la documentaliste d g6rer 
pleinement la demande croissante des documents audio-visuels par 
des utilisateurs de plus en plus nombreux et de plus en plus 
exigents. Le NVA 850 de recherche d'unit6 de r6f6rence permet de 
diviser une bande vid6o enregistr6e en s6quences librement choisies 
pour en faire la lecture et la recherche automatique. Son micro-
processeur permet d'enregistrer 64 s6quences. La lecture et la 
recherche automatiques peuvent se faire de deux mani6res diff6rente 
- par mode s6quentiel 
- par mode horaire. 
En mode s^quentiel, un maximum de 15 sequences peuvent etre 
programmees dans n1importe quel ordre. Cette possibiliti est 
11amSlioration apport6e a 1'auto search NVA 800 dont dispose 
Centre. 
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RANGEMENT DES DIAPOSITIVES - PRESENTATION D'UN PANODIA 
Vue d'ensemble d'un Panodia 
- Ditail de la num6rotation des diapositives -
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HYPERTENSION ARTERIEI..LE 
HYPER.l>IYROI)::iIE 
H.C.L INFORMATiaUE SEI...ECTK)N I)ES DOSSIERS DATE s 16/06/82 
MEDlATHEQI.li:-: DERNIERE DAIE DE TRAFTEMENT 5 27/11/81 
FP FT EXEC „ CORR. SAUV. J.DENT. MIS.LIO 
INFORMATIQUS L LSTE Mors-azs DATE RA6E RET0UR HYDROCEL.E 
8S3ROCERHALEES 
HYDROTHERARIE 
mm&m SECURITE 
ALlMENTAlRE HY6IENE «YOIENE csjrporeia 
HYOIENE 
HY6IENE DOHESTIQUE HYOIENE HOSf •ITALIERE BYffliENfi VESTIMENTAIRE HYPERCORTICISME 
RROWfS?UEE HYPER6i.,ycemii:: 
HYPERSPL.ENISME: 
-  A H N E X E  1 1  -
LISTAGE DES 13 PREMIERS DOCUMENTS AVEC X dans EXEC 
ii.rxf INFnRMAtmiiE SELECTION DES DOSSIERS DATE 5 16/06/82 
HYGI ENE -SECUROE ~ >R_ _ _ <>00234 
ehysiehi^ segur IDENT SAUV CORR. EXEC 
DE 
ll^ sl 
DOSSIER NUMERO PANODIA NUMERO 
PF7B0105001 
f'f|?80l:05003 
^780105004 PF7801. PF780105011 PF780I05012 PF780105013 PF780K PF78010502J. 
=^ f7801®50s£ PF780105024 PF780105025 
ifp-: 
LIElf DE STOCKAGE 
iise^ fceiesweldh: 
sefwice fori&ish 
servreei^ mla$$dn= 
se^ ulce fophatidn 
iE®ffii=EdRHsaofi= 
SERVICE FORMATION 
SERVtCE FORMATitiN 
sermlbe^ tirmatfdn^  
SERMICE FORMATION 
sermiceezimieisee SE:RMICE FOR.MATION 
=ser^ n:ce§f'drmati:on: 
ENV0T MESSAGE » 
- A H N E X E  1 2 -
DETAIL D'IHDEXATION D'UN DOCUMENT SELECTIONNE 
H.C.L INFORMATIQUE SEUECTION DE5 DOSSIERS BATE : 12Z06/81 MEIHATHE3UE DERNIERE DATE DE TRAITE.MENT :04/06/Sl 
FP FT EXEC. CORR. SAUV. IDENT. VIS.LIu 
LOl dcs/dis 
H-C.L INFORMATIOUE LISTE DES MOTS-O-ES DATE : 12/06/31 
FP FT PAGE SUIVANTE RETOUR 
X DISCARTHROSE LOMBAIRE 
DISCCGRAPHIE 
DTSTRIBUTION HYGIENE ALIMENTAIRE 
DIVISION PALATIME 
DOCUMENTATIDN 
DOCUfiENTS 
DOCUMENTS ADMINISTRATIrS 
documents infqrmatioucs 
DOCUMENTS MEIlICAUX 
doistier 
dobmir BOS DOSAGES GLYCEMIE 
H.C.L INFORMATICHJE SELECTION DES DOSSIERS DATE : 12/05/81 
MEDIATHEQUE DERNIERE DATE DE TRAITEMENT i04/0<S/Bl 
LOl DISCARTHROSE LOMBAIRE PR 000007 
FP FT EXEC.X CORR. SAUV. IDENT. VIS.LIG 
L02 
VISUALISATION DE LA MEDIATHE3UE FP: FT: P/S: 
NUMERO DE PANODIA NUMERO DE DOSSIER LIEU DE STOCKAGE 
70 PF780604013 SERVICE FORMATION 
70 PF7B0604014 SERVICE FORMATION 70 PF780604015 SERVICE FORMATION 
70 PF780604021 SERVICE FORMATIDN 
70 PF780604022 SERVICE FORMAUON 79 PF780607032 SERVICE FORMATIDN 
79 PF780607033 SERVICE FORMATION 
ENVOI MESSAGE : 
- A N N E X E  1 3 -
CONTENU DES DOSSIERS AVEC V DANS EXEC 
VISUALISATION DE LA MEDIATHEUUE P/S -vpf7b0929001 
TYPE CLICHE : COULEUF 
jjdeotxpt-ldocii 
PHOtOGRAPHE 
SrPEHAfiDEURS _ 
TYPE bOCUMENT 
«UALITE 
PATRICK FARADJI i-5e|yign msm&mm 
CLICHE 5^ervfcel£orh6e$dise= 
COPIE 
f^ rr CARACT DIAPO VLIE REEU.E_ IFJTER IEIJR 
NATURE CLICHE :"T: WLRSLIL^"^"X" 36~ 
CARACTERISTIQUES: BLOC ORERATUIRE 
= BRA5--= _ 
"HOPiTAL EDOUARD HERRIOT e^ntt^ je®|b®ienb: 
QANT 
SROSSffcAN^ TABLE D*OPERATIOH 
i: VISlJ<9itnSATIOHrDE:-jift rHEDIftTHESH.)ES=^ 
_IDEMTIF. TOC. 'i PF780929002 " NUMERO"PSNODIA st»wttgraphe-s=---^ --ia 
"DEMANbEUR " : SERVICE FORHATIOH =typ^ d0cuhen1sssi1 =cl iches 
BESTIUH :"SERVtCE FORHATION a=ctpie|^ =^s=s=s 
2 
PT)5ITT0N DISF-trr 
:CAftACTF=JEBIAPt$5E59UEIREELLE4:iNTEF:IEl)R:=s 
: ""SEF-VICE FORHATIOH —~~ STOCKAGC" 
spJJACXTE^ 
COHMENTAIRE _ilSUPPORf-BRAS-TABLE:-D'OPERATION b^arat^ btstioufel^ bldca 
HOPlfAL EDOUARD"HERRlOr eyjpg GANT . -bnciam?uw AGEHTSHOSF-1TALIERS tfibue^ atoperatlqh: 
tfjyoT HESSABE = 
9ISiJALrSAT I.OH DE "UA" HEUIATBEQUE 
paotographt 
TYPE DOCOMEOT "cliche: CARACT;—DTAPO : "UOETREEUIE^IffTERIEOR " 
~tiu"altte r^ cofte' ' hatupe~ cliche:—r inoersiblet 
dsraefirfitiaoes:-gal(si " =beqe-bbeftst0me5=^  ""hopw^ edouard "^ errior 
|gf ENTRETISKHYS IENEH.HQSPJ-TSE:miES 
" 6ANT 
.-l-r"AGENTS'HOSP'£TALlERSX^.^.: 
" MASaUE " — PLAN 6ENERAL 
PROFIL _ _ e^ safcreausf^ ephfe^  
VERT 
ENVOI "MESSAOE : 
"t 
- A N N E X E  1 4 -
LISTE DES CRITERES "?" et PR 
H.C . LJ.NFORMATT.QUE 
jHEDIATHEQUEi; 
SELECTION I)ES DOSSIERS DATE 1-6/06/82 
CORR. -EXEC. SAUV . IDENT vIS.LIG -kol^ fe 
eis-tes 
FAGET-UT y SHTE 
=«=e=t^ «fqrmtlqu FSGET^SUTVAHTE 
OESTCLE 
i5£itihjr 
||GESTPRO: 
GESTSAD 
GESTSA6 
8ESTSF0 
"besrioh— feijcr-m.ehoj.cesu 
6ESTI0N IN.F ORMA Tl O.UE _ 
ej3estigm:^ prg.3s^ i^@^  
6 
6ESTI0N 
QESTION 
ECOLE SAGES FEMMES 
SERVICE FORMATION 
eestv tfesgsdishcfes" ecofee^ miessr 
" DATE DIAP5_J- JOUR wfit g===^ =^ f^j?ip iAFdf-^ Mms 
NAT-AUf NATURE— DOCRADIQ 
esfif.ureiidc|fis|ss^  ^=tifit=bgs 
NATURE-DOCBANDE MAONETIQUE NAT-BMA 
DATE s 16/06/82 L!1TET)ES CRITERES H.C.L INFORMATIOUE 
ANNEE DATE DIAPO ANNEE 
COULEUR COULEUF COULC 
JANVIER DATE PRET 
MARS DATE PRET DATE03 
DATE PRET DATE05 4>at&=prem IUILLET DATE PRET DATE07 
E|PRET 
DATE PREt SEPTEMBRE DATEO? 
-  A N N E X E  1 5  -
LISTE DES FILMS ET VIDEO-CASSETTES 
TYPE TITRE REALISATION ANNEE 
. 
V.C. Les metamorphoses de la puberte A.2. 1978 
D.C.S. Le service des repas E.C.R.A. + S.F. 1978 
D.C.S. Transport d1un malade invalide E.C.R.A. + S.F. 1979 
D.C.S. J1ai mal au dos E.C.R.A. + S.F. 1979 
D.C.S. La phlebite E.C.R.A. + S.F. 1979 
D.C.S. Le sourire E.C.R.A. + S.F. 1979 
D.C.S. Quelques rouages a 1'Hopita1 E.C.R.A. + S.F. 1979 
D.C.S. Les lombalgies d1effort - mecanismes et preventions Dr Nahon 1978 
D.C.S. La piliule E.C.R.A. + S.F. 1979 
D.C.S. Les Grands Organismes Internationaux S.F. + CLEMENCEAU 1979 
D.C.S. Le controle pre-transfusionnel E.C.R.A. + S.F. 1979 
V.C. L1avortement : une loi en sursis T.F.l. 1979 
V.C. Informatique et liberte F.R.3. 1979 
V.C. Les barbituriques A.2. 1979 
V.C. Le sommeil et les reves A.2. 1979 
E.C. Interview J. Barrot - Club de la Presse Europe 1 
V.C. Les sciences de la vie et leur relation avec la societe A.2. 1979 
V.C. Le dossier de soins I.I.S.F.C.S. + S.F. 1979 
V.C. Etre infirmiere A.2. 1980 
v.c. Les infirmieres A.2. 1980 
D.C.S. Les mi crobes sont vivants S.F. 1980 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1978 
TITRE REALISATION 
La formatlon aux Hosplces Clvils de Lyon 
Habillage sterile du Chirurgien 
Opere d'une prothese totale de la hanche 
Les medicaments 
L1 eau 
Les brules 
Kinesitherapeute - Ergotherapeute - Orthophoniste 
Gestes usuels a 1'Hopital (1) 
Gestes usuels a 1 ' Hopita1 (2) 
L'hygiene a 1'Hopital 
Reglementer la mort - debat 
Eva Reich a la Clinique Claude Bernard (1) 
Eva Reich a la Clinique Claude Bernard (2) 
300 sourds 
La main vecteur de germe et sa decontamination 
Les enfants cardiaques 
La paraplegie (1) 
La paraplegie (2) 
La nutrition 
L'obes i te 
La formation continue dans 1'entreprise 
S.F. 
E.C.R.A. + S.F. 
E.C.R.A. + S.F. 
E.C.R.A. 
E.C.R.A. + S.F. 
A.2. 
S.F. 
S.F. 
S.F. 
A.2. 
S.F. 
S.F. 
A.2. 
Film d'Arc 
A.2. 
S.F. 
S.F. 
A.2. 
A.2. 
videogramme de Franc 
TYPE TITKK KEALlElAHUN ANNEE 
D.C.S. Maitrise du feu C.N.P.P. 1972 
D.F.S. Les ortheses S.F. 1980 
D.C.S. La creche de 1'Hopital Edouard Herriot E.C.R.A. + S.F. 1980 
D.C.S. Quelques instants avec les personnes agees E.C.R.A. + S.F. 1980 
D.C.S. La Chartre du roalade E.C.R.A. + S.F. 1980 
V.C. Le feu : un inconnu A.2. 1980 
F. Faire comprendre Les analyses 
' cinematographiques • 
D.R. Presentation de 11Hopita1 S.F. ' 1980 
D.C.S. La fatalite qa n'existe pas C.N.P.P. 1977 
D.C.S. "Si un jour le feu. .. " C.N.P.P. 1977 
V.C. Euthanasie et enfants handicapes A.2. 1981 
V.C. Le medecin et la mort T.F.l. 1981 
V.C. Lutte c.ontre 11 infection (1) S.F. 1981 
V.C. Lutte contre 11infection (2) S.F. 1981 
D.C.S. La fonction soignante du manipulateur en electro-radiologie S.F. + E.C.R.A. 1981 
D.C.S. La radiologie vue par un enfant S.F. + E.C.R.A. 1981 
D.C.S. L1enfant et le jeu S.F. + E.C.R.A. 1981 
D.C.S. A mi corps Lucie Bruneau + Dpt ( 
Sexologie UQAM Quebe< 
e 1981 
E.M. Enfance et societe France Inter 1981 
V.C. Entre parenthese ( ) S.F. + Pav. N 1 Qfti 
lilivt. 1 KCAUlBAUUn I ANNIiC. , 
v.c. Sondage urinaire = homme - femme 1 S,F* I 1981 
v.c. Lavage de vessie 1 S,F" 1 1981 
v.c. Auto sondage 1 S,F" 1981 
v.c. Cystomonometrie 1 S F* 1981 
v.c. Desondage 1 S*F* 1 1981 
v.c. Installation au lit du blesse medullaire 1 S'F" 1 1981 
v.c. De la fatalite a la faute I C.L.V. I 1981 
v.c. I.' accuei 1 du malade I T.F.l. I 1981 ' ' 
v.c. Le ma1 au dos I T.F.I. I i 1982 
v.c. Presentation des Hospices Civils de Lyon 1 Relations Publiques 1 1981 
v.c. Un film pour faire un medecin = trois femmes en Casamance 1 A"2" 1 1982 
v.c. Le nouveau monde du medicament 1 A.2. 1 1982 
v.c. La transfusion sanguine I A.2. I 1982 
v.c. Medecins pour le tiers-monde I A.2. I 1982 
v.c. Vivre son platre 1 T.F.l. I 1982 
v.c. L1automobile au service des handicapes I T.F.l. I i  1982 : 
v.c. Malaise a 1'Hopital 1 T.F.l. I 1982 
v.c. Affaire vous concernant ; 1«apres Amandine -
Faut-il changer la morale ? I A.2. I 1982 
v.c. Les nouveaux bebes A.2. I 1982 i 
v.c. La contraception 
.MTSE A JOUR MAl 1982 
I A-2- I 1 1982 | 
A  N  N  E  X  E  1 6  
NOUVELLE GRILLE 
INDEXATION DE LA DIAPO PF 780101003 
INDEXATION DE LA 76me SEQUENCE : SOINS DE LA VIDEO-CASSETTE N° 18 
PARAPLEGIE l&re PARTIE 
IDEHTlFICATIOH 
DOCUMENT 
1*1 Type Ann^e Nura<5ro Numiro 
. . | - Stockage Document r^alie. rangement , documettt. 
U • V • C j l 0 > 1 I J . « I « i I . I . < l. 1 4 5 6 7 9 12 14 18 20 
Nature Photographe Demandeur phol_n R^alisation Coul. Pos. Geation C/0 Position D^part Poaition Fin 
• • ' • • ' i ' - i i i 
2 1  23 26 29 32 33 34 37 38 i l 1 1 1 l L. 43 48 
MOTS-CLES 
1 0 i 2 I 1 ° i ° i 1 1 LJLi 1 , , . , , , , , I I 
16 17 18 20 21 22 30 31 39 40 
j 1 1 , 1 , i i 1 
48 
49 -1 L. -i 1 1 i 1 l 58 59 j 1 ' ' ' ,_! l _l I L. 68 69 78 
79 -j 1 1 1 1 l ' l j l 88 89 J I I I I I L. _^j | 98 99 J  1  1  U  t — I  108 
109 i -1 1 1 L. TrJ iW- i i i I I , 1 u « • ' I L-128 129 138 
LIBRES 
l—i 1 1 « « 1 1 1 d 1 i i i i i i 1 1— 
139 148 149 158 
16 17 18 
0 , 3 1 1 ° ' 0 ' 1 i 1 i l 
20 21 22 
j 1 1 1 1 i i J I 1 1 1 1 I J I L. 
52 
j l l_ _J I i 1 I I I L j 1 l_ i l l 53 83 
EMPRUNT 
0 4 II 0 0 1 
16 17 18 
_J L-
20 2 1  
NOM DE L'EMPRUNTEUR 
•j i 1 ! 1 1 1 1 - i ' ' » < i ' J L. J_u 
40 
DATE DB PRET 
1 8 ii 
DATE DE RETOUR 
41 
4 i 1 1 J , i j 
46 47 52 
IDENTIFICATION 
DOCUMENT 
Lleil Type Annie Numiro Numlro 
, , . , , Stockage Document . r^aj ts ,  , rangement , document, 
1 • *  > v  •  c  I  1 " I  v j  *  Ip  .<» 1 c .  ,  u  ,  x l  Ole,  p,  o,% I  o I  1 4 5 6 . 1 "9 12 14 18 ^20 
Photographe Demandeur I!!!'"8 R^allaation Coul. Pos. Gestion C/0 Posltion D^part 
1 t"'—I  e, <?, gj  i ,m° ,u i vj, le  i f t  i -5 ,^ ,<£ \M 
21 23 26 29 32 33 34 T 37 38 
Posltion Fin 
j—i—i—l 43 _t__l 48 
MOTS-CLES 
I 0 t 2 I I 0 i ° i 1 1 LU i ^ -i 1 » ' < i » 1 i ? i i , ii i i i 1 | ^ i fi. i [i>—i £• i i 1 | 1 
16 17 18 20 21 22 30 31 39 40 48 
49 
i uiv ,a, ,s ,p . . i 1 r.ft ,*l ,& 
58 59 
-i » l -I I I L- o-j 
68 69 78 
79 -j 1 1 1 1 1 i l 88 89 J I I I I ~l L. 98 99 Jl 1 1 I I l I ' 108 
109 -l 1 i ' • "tfjilr- « > » ' I 1 L. • • > « 1 1 L. 128 129 138 
l 1 1 « 1 1 1 1 1 j 1 » » ' i i i i i 
139 148 149 158 
LIBRES 
° • 3 I  I  ° » 0 . 1 1 1  I  1 t, , * ,  x .  f t .  ,9  ,u  ,  ,  o-  ,r , . fc .B. ,  t ,<5 ,<5^,  .c. , o l  
16 17 18 20 21 22 52 
I  m,  - r t  fe  .  n ,  <> ,  n rr  , ,s , .9  ,«  , .o  , j>  ,u  ,t >t , s ,  , f .  ,t «. ,g, | 
53 83 
EMPRUNT 
° . 4 1 1  ° °  '  i  
20 16 17 18 2 1  -i 1 1 l L. 
N0M DE L' EMPRUtfTEUR 
1 1 1 i i J > ' ' » ' ' ' 
40 
DATE DE PRET 
-1 1 1 I L 
DATE DE RET0UR 
41 
4 1 1 L. 
46 47 
J t L 
52 
IDENTIFICATION Lieu Type Annie Numdro Num^ro 
. , ll Skockage Document r^alie. rangement , document. 
I  a  i f t  i  v  t  c  |  )  0 ,  1 \ K ,? .0  I  v) ,X i  h i  *  .3 I  O .o  ,  R 1 <0 .  %-\ 
1 4 5 6 7 9 12 14 ' 18 2 0 
Photographe Demandeur photo° R^aHaation Coul. Pos. Gestion C/0 Position D«<part Position Fin 
|P.P, a\ l tV ' H ,sjt , ,  J c j  0,5,^0,^.0 ,^1 
MOTS-CLES 
> 0 I 2 I 1, 0 I ° I 1 1 ULi I y.ft.R.ft.P.L . . . I |  . tv ,L . Q- ,J> , , , , \ [H , o,n , r>  ,  , i -J 1 
16 17 18 20 21 22 30 31 39 40 48 
I  C.  ^  .  U , £. i  H • & i  .  ,  1 \  L, I  ,T ,3 .g .  g. ,  ,  .  |  l l tW.S IT ,ft  , t  , |  
<9 58 59 68 69 78 
i  T i  ^  i  t  .  I  . 6 .T , .  .  I  \ 5 ,X ,  v4 ,  E , ,  ,  .  .  I  I  L .  ft- |M ,  g .  6 ,  s ,  .  ,  j  
79 88 89 98 99 108 
|  n ,  (V, T ,  -  ,  VI ,11 , 1 l  E ,  X. ft ,  n ,  ,  ,  ,  ,  1 It iWi^. . ,—. .  1 1—I 1 
109 118 19128129 138 
,1 1 1 « 1 « 1 1 1 j 1 i i i i i i i 1 
139 148 149 158 
LIBRES 
16 17 18 20 21 22 
(  0  .  3  1 1 °  I  °  • '  1 1 I  I  H, (/> ,  P ,T ,T , ft.  ,L ,  ,  u .e. .  R ,y , .6 ,R . U , vi ,  ,9 A 1 
"* ! 5; 
1 « $, >,1: i^ - I i^t , Q| t>, l. it |R|Q |l- |Q |6|t 1Q1U |€ .  I  .  C , g> t / I CiG, 1 I 
83 
EMPRUNT 
NOM DB L' EMPRUOTEUR 1 i « « • ' 
16 17 18 20 21 40 
DATE DE PRET DATE DE RETOUR 
0 4 
_L 
j | 0 0 t j . E * N . J i___i—1 . i 1 1—i 1—i 1—,—i . i > . i \ » , i i . > 1 
i 1 1—i 1 1—\ i 1 1 i i * -i 
41 46 47 52 
